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~ The mone~ from natural resources license plates goes to the Resource Enhancement and Protectior 
Fund-REAP. Created in 1989, REAP has received the highest national award for conservatiofi 
programs. So far, it has generated $70 million and rising. To buy a set of the $35 plates, take your curren1 
plate and registration to ~our county treasurer and request the natural resource plates. 
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Iowa DNR State Forest Nursery 
Planting trees and shrubs helps create special wild places here in Iowa that you and 
future generations will treasure. Iowa's State Forest Nursery produces more than 4.5 
million tree and shrub seedlings each year. These seedlings are sold to Iowans for 
conservation plantings including songbird and wildlife habitat, streamside buffers 
and reforestation . The following tree and shrub guide is a listing of all seedlings 
available for planting this year from the State Forest Nursery in Ames . When select-
ing your species, be sure to consider the purpose of the planting and space limita-
tions. For small areas, consider a Songbird Packet. For larger areas, 30 species of 
trees and shrubs are available. Order soon for best selection. 
NATIVE IowA HARDWOODS 
Silver Maple 50-80' Does best on slightly moist 
to well-drained sites, but is adaptable to most 
sites . Prefers full sun , tolerates some shade. 
Autumn color yellow. 
Green Ash 50-60' Rapid grower. Does best on 
slightly moist to well-drained si tes, but is gener-
ally adaptable to most sites. Requires full sun . 
Autumn color yellow. 
White Ash 50-80' Rapid grower. Moist to well-
drained sites, but is generally adaptable to most 
sites. Prefers full sun, but can adapt to some 
shade. Autumn color purplish . 
Black Walnut 50-75' Does best on rich, deep, 
fertile, well-drained soils. Requires full sun. 
Cottonwood 60-1 00' Prefers moist conditions, 
but is adaptable to most si tes. Prefers full sun. 
Hybrid Poplar 40-60' Indifferent to soil condi-
tions. Prefers full sun. Non-native. 
White Oak 50-80' Slightly moist to well-drained 
sites. Needs full sun. Autumn color purplish-red. 
*Swamp White Oak 50-80' Adaptable to most 
soils, yet grows best in wet, swampy, acidic 
soils. Requires full sun. Autumn color reddish-
bronze. 
*Bur Oak 60-80' Adaptable to most soils. Re-
quires full sun. Autumn color yellowish-brown to 
purplish . 
*Pin Oak 60-90' Best on moist or well-drained 
sites. Full sun, or some shade. Autumn color 
brilliant red. 
*Red Oak 60-75' Best on moist or well-drained 
sites. Full sun, or some shade. Autumn color red 
to reddish-brown. 
*Mixed Oak 50-80' Mixture of oaks including 
Red , Whi te, Bur, Pin and Black in various sizes . 
Adaptable to most sites. Needs full sun. 
Black Willow 60-1 00' Moist condi tions near 
streambanks and lake shores. Requires full sun. 
*limited availability this year 
SMALL TREES AND SHRUBS 
Serviceberry 12-20' Produces showy wh1te flowers 1n 
the very early spnng followed by purple fru1t Prefers 
mo1st to well-dra1ned so1ls Adaptable to e1ther sun or 
shade 
Gray Dogwood 1 0-15' Attractive shrub w1th creamy 
wh1te fiowers followed by wh1te barnes. Tolerates almost 
any location Grows in moist or dry soils, 1n sun or 
shade. Nat1ve. 
Redosier Dogwood 10-1 s· Attract1ve red stems w1th 
creamy wh1te flowers followed by white berries Toler-
ates almost any locat1on, growing in mo1st or dry so1ls, 
1n sun or shade Nat1ve 
Siberian Crabapple 20-30' Clusters of wh1te flowers 
with red/yellow frUit 1n the fa ll Well-dra1ned but not dry 
s1tes Full sun to part1al shade 
Ninebark 5-9' Flowers in May and June, followed by 
numerous small red pods Moderately dry to moist 
s1tes Full sun w1th partial shade. Native. 
Wild Plum 10-15' Prefers rich, moist s1tes Full sun, 
but 1s adaptable to sligh t shade. White fragrant flowers 
1n May and June followed by yellow/purple fruit. Nat1ve 
Nanking Cherry 8-1 0' Pink to white flowers followed by 
scarlet fruit in June. Prefers rich, moist sites Full sun , 
but adaptable to shade 
Chokeberry 20-30' Prefers nch, moist sites Full sun , 
but adaptable to slight shade Looks like black cherry, 
only smaller Red frUit Nat1ve 
Common Purple Lilac 8-15' Delicate, fragrant purple 
flowers 1n May Prefers nch, well-dra1ned s1tes and 
requ1res full sun 
Highbush Cranberry 8-12' Showy flat clusters o f 
wh1te flowers followed by bnght red berries that tend to 
hold on throughout the winter Prefers deep, moist, 
well-drained soils Requ1res full sun to part1al shade 
Native 
E VERGREENS 
*Eastern Red Cedar 40-50' Adaptable to most si tes 
that are moderately dry to moist Requires full sun to 
part1al shade Tolerates poor. gravelly sites. Prefers airy 
s1tes Very drought resistant Dark blue berry-like fruit. 
Norway Spruce 40-60' Hardy Best on moist (poten-
tially even swampy) to wP-11-rlra~ned so1ls Shade 
tolerant Prefers cooler s1tes Fastest grow1ng spruce 
Dense drap1ng branches 
White Spruce 40-60' Hardy. Best 1n mo1st. well-
drained. gravelly so1ls Tolerates heat and considerable 
shade well Med1um growth rate 
Jack Pine 30-50' Hardy on dry, sandy so1ls Adaptable 
to well-drained soils. Somewhat open and loose 
appeanng Not a good lumber tree. 
Red Pine 50-80' Hardy, widely adaptable. Needs well-
drained soil. Red bark. Full sun, but not tolerant of hot, 
dry w1nds--cool , protected sites are best. 
*Eastern White Pine 50-75' Grows well in rich) moist 
so1l , but best in moist, sandy loams Full sun to partial 
shade 
Scotch Pine 30-60' Good wildlife cover and Christmas 
trees Only for short term plantings as tree may not 
surv1ve beyond 20 years Full sun 
ORDERING INFORMATION: 
To order, call: 1-800-865-24 77 
Order soon for best selection. VISA and MasterCard are accepted. 
Minimum order: 500 plants (except for Songbird Packets) 
Prices: Hardwoods and shrubs- $35 to $40 per 100 plants 
Evergreens- $20 per 100 plants 
Songbird Packets- $20 (3 oak, 6 dogwood, 6 lilac and 5 white spruce) , 
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